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The Barrett Award for Trial Advocacy 
The advocate champions the cause entrusted to him honorably and with the courage born of 
competence. To that end that justice shall prevail. 
Established by the faculty in honor of Professor Edward F. Barrett 
Recipients 
1975-1976 – David Bottger, William Kane, Nancy O’Connor 
1976-1977 – Marianne Demetral, Witold Sztykil 
1977-1978 – Patricia A. Gaughan, Thomas J. Herd 
1978-1979 – James A. Mayotte, Karen L. Regan 
1979-1980 – Daniel J. Buckley, Edith C. Harsh 
1980-1981 – Robert J. Christians, Edward C. Flynn 
1981-1982 – Bruce E. Baty, Julie A. Swanson 
1982-1983 – Brett R. Harrell, Gerald O. Johnson 
1983-1984 – Nandia P. Black, Karen A. Covy 
1984-1985 – David R. Creagh, Stephen L. Grimm 
1985-1986 – Mary K. McCartan, Paul J. Peralta, Felicia A. Rotellini 
1986-1987 – Scott D. Cessar, Mary E. Swartz 
1987-1988 – Denise M. Driscoll, John J. O’Shea 
1988-1989 – Thomas G. Griffin, Hubert S. McGinley 
1989-1990 – Scott M. Hardek, Patrick W. Johnson 
1990-1991 – Catherine M. Connelly, Kathleen L. Leyden 
1991-1992 – Joseph P. Collins, Jeanne Godzecki Wright 
1992-1993 – Frank Joseph Kras 
1993-1994 – Peter James McCarthy, Andrea Michelle Roberts 
1994-1995 – Scott David Richberg, Jack Michael Strauch 
1995-1996 – Philip James Mohr 
1996-1997 – Jennifer Lynn Girard, Katherine Elizabeth Singer 
1997-1998 – Bernie William Keller 
1998-1999 – John F. Kuckelman 
1999-2000 – Stone Douglas Grissom 
2000-2001 – Ryan Wystan Redmon 
2001-2002 – Andrew Michael Hicks 
2002-2003 – Emily Elizabeth Bienko, Keith Edward Eastland 
2003-2004 – Mary Frances Blazck, Catherine Mary Wharton 
2004-2005 – Gary Michael Nokes, Shauna Lynn Ripley 
2005-2006 – Jared Christian Jodrey, Kirsten Steen Fochtman 
2006-2007 – Toni Mardirossian, James Michael Paulino 
2007-2008 – Joseph George Fiorino, Kyle David Smith 
2008-2009 – Sean D. Lyttle, David N. Roberts 
2009-2010 – Katelan McKenzie Doyle, Edward Leo Metzger III 
2010-2011 – Jerome William McKeever, Tania Jaynelle Mistretta, Danielle Elizabeth 
Palkert 
2011-2012 – Steven Michael Baugh, Hiroshi Clifford Bowman, Andrew Robert Doyle, 
Christopher Patrick Regan 
2012-2013 – Lauren Patricia Dragich, Charles Bradley Galvin, Michelle Stinnett 
2013-2014 – Paul R. Kerridge, Sheila M. Prendergast, Andrew J. Spica 
2015-2016 – Jessica Arden Ettinger, Krista Marie Pikus, Paul Christopher Quast 
2016-2017 – Steven C. Begakis, Erin N. Kauffman, Joshua D. Leong 
2017-2018 – Katherine K. Ballou 
2018-2019 – Robert Joseph Thalman III 
 
 
